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RESUMO 
 
É preciso ter muita clareza de seus objetivos para transformar sonhos em 
realidade, isso requer conhecimento e habilidades para desenvolver um plano de 
negócio. O atendimento domiciliar compreende um componente continuo do 
cuidado à saúde por meio do qual os serviços de saúde são oferecidos ao 
indivíduo e à sua família em seus locais de residência, com o objetivo de 
promover, manter ou restaurar a saúde ou maximizar o nível de independência, 
minimizando os efeitos das incapacidades ou doenças. O Tratamento de Feridas 
no contexto da atenção primária da saúde do idoso tem se tornado um importante 
instrumento para a operacionalização do processo de cuidar do idoso, em 
diferentes contextos sociais. Apesar disso, a nossa literatura nacional apresenta 
escassez de estudos relativos a essa modalidade de tratar de feridas no âmbito 
da atenção básica. O Home care, especialmente aquele embasado nos 
pressupostos de tratar Feridas, introduz um modelo assistencial capaz de 
minimizar os problemas de saúde do idoso. Assim sendo, a implementação desse 
tipo de cuidado é eficaz na diminuição das perdas do idoso produzidas pelo 
envelhecimento; reduz a possibilidade de hospitalização do idoso num estágio 
avançado da ferida e/ou da incapacidade, o que aumenta os custos econômicos e 
os riscos de infecções, além de favorecer a humanização do cuidado. Buscando 
informar, atender e gerenciar   um empreendimento voltado para tratar de feridas, 
criamos a TRAFE que irá oferecer conforto e segurança para o seu paciente, 
oferecendo uma unidade de atendimento projetada através de um plano de 
negócio, com praticidade e eficiência no atendimento. Utilizamos a metodologia 
bibliográfica para aperfeiçoar modelos de tratamentos, com a incorporação 
crescente, sempre como objetivo a melhoria de atendimento. Conclui-se que a 
  
 
Tratamentos de Feridas – TRAFE é uma empresa viável, por ser única na região 
com especialidade em tratar feridas. 
 
 
 
 
